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ANNOUNCEMENTS 
4-8 June1997 
Meeting of the European Federation of Neurological Societies 
Prague, Czech Republic 
For further information please contact: Agentura Carolina, Ltd., PO Box 45, Albertov 7/3a, 
128 00 Prague 2, Czech Republic. Fax: +42 2 296983. 
14-18 June, 1997 
Seventh Meeting of the European Neurological Society 
Rhodes, Greece 
For further information please contact: ENS 97, c/o AKM Congress Service, Clarastrasse 57, PO Box, 
CH-4005 Basel. Switzerland. Fax: +41 61 691 81 89 
12-13 September, 1997 
VIII Pan American Epilepsy Congress 
Buenos Aires, Argentina 
For further information please contact: General Secretariat, Congresos Internacionales SA, Moreno 584, 
Piso 9 (1091), Buenos Aires, Argentina. Fax: 54 1 331 0223 
6-10 June, 1998 
Eighth Meeting of the European Neurological Society 
Nice, France 
For further information please contact: ENS 98, c/o AKM Congress Service, Clarastrasse 57, PO Box, 
CH-4005 Basel, Switzerland. Fax: +41 61 691 81 89 
22-26 June, 1998 
Ninth International Symposium, Epilepsy Surgery 
Cleveland, Ohio, USA 
For further information please contact: Nancy Robbins, Department of Neurology/S90, The Cleveland 
Clinic Foundation, 9500 Euclid Avenue, Cleveland, OH 44195. Fax: +l 216 444 0230 
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